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Homilie 
Jesaja 6:1-13 




Lezend in de tekst van het visioen van Jesaja, stokte de adem in mijn keel. Toen ik weer op 
adem gekomen was, stond het er nog steeds: Heilig, heilig, heilig, de Heer van de machten. 
En heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De adem stokte in mijn keel vanwege het 
tafereel met de houtskool. En de volgende passage ontnam me mijn adem. Totdat de steden in 
puin liggen en overal verlatenheid heerst in het land. Geweld, geweld, geweld. Heilig, heilig, 
heilig, de Heer van de machten. Toen de rook in mijn hoofd een beetje was verdwenen, heb ik 
lang zitten nadenken over de vraag wat Jesaja zou hebben kunnen meegemaakt. Ik heb met 
eigen ogen de Koning, de Heer van de machten gezien, zegt hij. Wat heeft dat alles met geloof  
te maken? Wat heeft dat te maken met vertrouwen, zoals meeklinkt in de grondbetekenis van 
het Hebreeuwse woord voor geloven, aman,? 
 
We schrijven zevenhonderdveertig voor Christus. Het sterfjaar van Uzzia. De ervaringen van 
Jesaja staan in een tekst die tot stand kwam in politiek en militair roerige tijden. Korte tijd na 
de dood van Uzzia wordt zijn jonge opvolger, Achaz,  de koning van Juda. En deze wordt met 
geweld tot een coalitie gedwongen tegen de toen in die regio reeds oppermachtige Assyriërs. 
En Jesaja houdt er vreemde politiek-strategische denbeelden op na. In een tekst die verstaan 
kan worden als een mengeling van doemdenken en hoopvolle verwachting, luidt het: hoelang 
nog Heer, Totdat de steden in puin liggen, geheel ontvolkt. Betekent dat de aankondiging van 
het begin van het einde? Of betekent het dat er nog een sprankje hoop is? Hoe kijk je aan 
tegen de stronk van de terebint en de eik?  
De tekst neemt op dit punt een bizarre wending. Een heilig zaad, die stronk!  Is dat nou 
geloof? Is geloof de overtuiging dat uit stronken iets nieuws zal groeien? Is geloof de 
overtuiging dat zulke radicale wendingen in ons bestaan zich zullen voordoen? Heeft geloof 
op die manier toch iets te maken met ´zien wat je niet kunt zien´, weten van iets dat je niet 
kunt weten? 
Het is een wending die in alle opzichten dan toch bizar is. Want met geschroeide lippen wordt 
meestal aan mensen definitief het woord ontnomen. Door ontvolking en deportatie wordt aan 
nieuwe generaties een toekomst ontzegd. De rook in mijn hoofd hangt er nog steeds. Wat 
betekenen de woorden heilig, heilig, heilig en waarom zouden ze vertrouwenwekkend zijn? Ik 
wil best leren zien wat je niet kunt zien. Graag wil ik ingeleid worden in een weten van iets 
dat je niet kunt weten. Dan hoop ik dat dit weten en zien vertrouwen wekt. En dat het mij uit 
liefde wekt. Met een steile tekst als deze Heilig,heilig, heilig, de Heer van de machten, lijk je 
geen meesters in het wantrouwen te hoeven horen om je wenkbrauwen te fronsen. 
 
Wat zou Jesaja toch hebben gezien met eigen ogen Hij is zo stellig! De Koning. De Heer van 
de machten. Deze was de enige op wie hij kennelijk vertrouwde in die roerige dagen van 
geweld. Wat brengt iemand ertoe om in zulke dagen van geweld schendingen van je lijf en 
schendingen van je land, van je volk, van je akkers als reiniging te gaan beschouwen? Wat 
brengt zo iemand ertoe om – in zijn idioom – de verstopping van je ervaringsmogelijkheden 
en de teistering van je wereld op te vatten als het inluiden van een nieuwe toekomst? Totdat er 
slechts een stronk rest, die een heilig zaad bevat. 
 Het heilige is schrikwekkend én fascinerend tegelijk, wist de grote 
godsdienstwetenschapper Rudolf Otto. Dit visioen van Jesaja is daarvan een prachtig 
voorbeeld. Wee mij, ik ben verloren, roept Jesaja wanneer het heilige hem nadert en overvalt. 
Wanneer het zo is dat geloof van doen heeft met de overtuiging dat stronken een heilig zaad 
kunnen bevatten, dan ben je in eerste instantie niet gered maar verloren. Dan gaat het in eerste 
instantie niet over zien en weten. Dan gaat het in eerste instantie over verstopt raken en over 
onwijsheid en onbegrip. Iemand als Paulus wist daarvan ook het nodige. En alle grote mystici 
hebben het geweten. Ze hebben het geweten. Misschien begint geloven wel niet met een 
mooie zin, een heldere belijdenis, een heilig credo. En ook niet met een fijn en warm gevoel. 
Misschien begint het wel met een ´schreeuw´, Wee mij, ik ben verloren. Misschien is dat wel 
het laatste dat je voorlopig van een mens verneemt die begint te geloven. Een schreeuw op de 
brug, naar het schilderij van Edvar Munch. De betekenis van die schreeuw van Jesaja, de 
strekking ervan, gaat denk ik op in en is verborgen in dat bizarre visioen. Dat visioen en die 
schreeuw: ze horen bij elkaar. De schreeuw en die vreselijke rituelen en barre steile woorden: 
ze horen bij elkaar als je je afvraagt wat dat betekent: Heilig, heilig, heilig, de Heer van de 
machten. Het vertrouwen dat die woorden willen opwekken, is niet het soort vertrouwen dat 
een warm gevoel achterlaat. Het is het vertrouwen dat een koppig verzet ingeeft tegen van 
alles dat aanspraak op macht maakt; het is een vertrouwen dat een nurkse relativering 
meebrengt van ieder die zich aanmatigt te handelen namens hoge waarden. Het is een 
vertrouwen dat niet zozeer al nodig is bij je geboorte als een basis trust waarmee een mens tot 
werkelijk leven kan komen. Het is een vertrouwen dat nodig is als je nog éénmaal schreeuwen 
kunt, in het aangezicht van de dood. 
 Daarom is het, dunkt me, zo waar om met de dichter te zeggen:  Ik ben nog niet 
geboren. Ik ben niet ik. Niet waar.  Deze zin vergt heel wat basic trust. Ze vergt heel wat 
zelfstandigheid die geboren is uit de schoot van je moeder. Wie de dichter durft na te spreken, 
is bepaald geen verknipte persoonlijkheid die rijp is voor de psychiater. Het vertrouwen op het 
Heilig, heilig, heilig, de Heer van de machten kan dat oervertrouwen behouden en toch 
allerlei mechanismen waarmee wij het hebben beveiligd loslaten. Omdat er die Ene is die zich 
van geen enkel mechanisme of verwachtingspatroon iets aantrekt. Dat vertrouwen heet 
´geloof´. Dat vertrouwen ontgrenst alles. 
 
 
